




EAJ 43113 Kejuruteraan Pengangkutan dan Lalu Lintas Lanjutan
Masa t: jamJ
ARA}IAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5)
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi rUJUH 3) soalan semuanya. Jawab







Sernua soa I an
Semua jawapan
membawa markah yang sama.
MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH di iawab
Tuliskan nombor soalan yang
anda.
dalam Bahasa Malaysia.
dijawab di luar kul i t buku jawapan
93
2/-
1. tal Nyatakan ub4A (5) kebaikan dan keburukan
isyaratdipersimpanganjalanraya.
I EAJ 43T / 3]
pernasangan IamPu
tbl Satu persimpangan lampu isyaraf mempunyai aI iran
dan al iran tepu (dalam kurungan) yang tertuniuk
rajah 1.
Kira masa kitar untuk kelambatan minimum dan masa hijau yang
berkai tan.
Lukis gambar rajah fasa
tersebut. Nyatakan dengan
pengiraan. '
( 5 markah )
reka bentuk
dalam Gambar





Iti <-:];_ 620 Qzoo)
( r000 )
Semua al iran reka
bentuk dalam ukP/iam-
Gambar rajah 1
Dengan bantuan lakaran, jelaskan faktor-faktor yang
*.*p"tgutuhi kapasiti masukan di bulatan' ( 5 markah)
Dengan menggunakan hubungan yang dirumuskan oleh Kimber'
t"d ai tu-rlitt"tt oleh "Transport and Ro.ad Research
Lab-oratory QRRL)" di United Kingdom' kira kapasiti bulatan
searas yang mempunyai ciri-ciri geometri: -
garis pusat bulatan menggores ukir (inscribed diameter)' D'
?5m
kelebaran masuk, e, 7' 5 m'
kelebaran Pengelilingan, u' 6 m'
panjang berkesan kembangan yang lerbina' I'' 15 m'jejari masuk, r, 25 m.






Al iran lalu I inf.= reka bentuk
bawah: -
















Kehubungan antara kapas i t i masukan dan
adalah seperti yang berikut: -
Qe = k(F f" Q") ukp/j apabila f" Q. :
al iran mengei i I ing
3.
apabi la f" Qc
iai tu:
k = 0.0A347 @ 30) A.978 ((tt"'t 0.05),F =303*,
f = 0.210t_ (t + 0.2 x )cD2
t_ = I + 0.5/(I + eksp ((O 60)/rc))
D
x_ = v + (e v)/(1 + 2s)2
s = I.6 (e v)/I'
dan 
€,v, l' , D dan r dalam mefer, O dalam darjah.
(15 markah)
Ia] Untuk mereka bentuk persimpangan keutanaan kapasiti dan
kelambatan persimpangan selalu ditentukan. Terdapat TIGA
(3) kaedah untuk menganggarkan kelambatan di persimpangan.
Terangkan dengan ringkas asas teori ketiga-Liga kaedah
tersebut dengan mengambilkira kesesuaian keadaan lalu Iintas




3. tbl Di-persimpangan 'T' (tanpa lampu isyarat), kehubungan antara
aliran dan nilai maksimum (kapasiti ) aliran, 9b, boleh
ditenlukan dengan kaedah saling lindak iaitu:
q maksinum = 750 - 0.3 q
'ba





'b eksp [e.(a Fr)] t(t eksp (-i3rQ.)l
Apabila qa mempunyai ni.Iai 300 kend./j dan masa kemajuan
antara kenderaan dalam Iorong a melalui persimpangan, dan
antara kenderaan dalam lorong b memasuki jal.an utama ialah 2
saat, bandingkan dan bincangkan kapasiti. jalan tak utama
yang diberikan oleh kedua-dua kaedah ters.ebut.
Anggapkan ruang purata untuk jalan tak utama ialah 4.5 saat.
(14 markah)
4. Berikan garis kasar EMPAT (4) turutan langkah yang digunakan
dalam kajian pengangkutan./guna tanah untuk meramalkan permintaan
perjalanan, dan bincangkain unsur-unsur yang terLibat dalam seliap
langkah. (ZO markah )
5. Kajian asal tujuan sangat berguna kepada perancang pengangkutan.
Jelaskan kenapa kajian ini penting dan berikan secara kasar
LIMA (5) kaedah untuk menjalankan pengukuran. Anda hendakLah





6. Kajian kelajuan titik telah dijalankan pada satu titik di Jalan
Tronoh menggunakan rne t er ke 1a juan radar . Keputusan kaj ian
diberikan dalam Jadual 1 dalam bentuk senarai tblas kelajuan(turus 1) dan bilangan pengamatan kelajuan untuk setiap kelas(turus Z). Kira kelajuan rnin, peratusan kelajuan 85 dan 15.
Lukis geraf yang bersesuaian untuk menunjukkan peratusan kelajuan

































7. Ia] Berikan EMPAT (4) kaeCah untuk mengukur i s ipadu lalu l intas
i4alaysia. Bincangkan kebaikan danyang selalu digunakan di
keburukan set iap kaedah.
( 13 markah)
tbl Dalam kawasan kajian pengangkutan, kawasan perlu dibahagikan
kepada zon lalu lj.ntas. Apakah faktor-faktor yang
diambilkira untuk menentukan zon IaIu lintas yang sesuai
untukkajian? (Tmarkah)
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